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Uomokbuczkáink termékenyltésórol.
A „ Hortobágy “ hasábjain, emlékezetemre több 
izben merült fel azon óhajtás: vajba a városunkon 
kivül, kelet és dél felöl használatlanul heverő, sivó 
homokföldek, termékeny földekké tetetnének s ngy 
a városnak, mely e térért tetemes adót fizet, mint 
egyes lakosoknak jövedelmet hajtanának.
Azonban ez mindeddig puszta óhajtás maradt, 
s bár czélszerüségét kétségkívül az egész lakosság 
belátja: tudtomra egy sem akadt, aki legalább annyi 
fáradságot vett volna magának, hogy hozzászólván, 
a dolog iránt figyelmet ébreszszen s eszmecserére al­
kalmat nyújtson. — E körülmény indit engem arra, 
hogy felszólaljak.
Akadhatnak olvasóink közt olyanok, akik el­
mosolyodva e sorokon, agyrémnek tartják ama futó­
homokképezte buezkák megtermékenyítését. Sokszo­
ros tapasztalatok és kísérletek azonban, minden e 
tekintetben előállható kételyt eloszlatnak, s — ezúttal 
nem is az a szándékom, hogy a már tapasztalt s jeles 
gazdászok által megvitatott kérdést tárgyaljam s azok­
nak érvet szerezni igyekezzem, mert e részben ava- 
tottabbak már rég kimeritőleg értekeztek egyszer- 
máskor. Értekezésein csupán azon módokra vonatko 
zik, melyek által elérhető leend: a városunk körüli 
kietlen homoktérségeknek, a lakosság hozzászólása és 
közmegegyezése mellalt, természetesen virulóvá s a 
közhasználatra alkalma*—ná tétele; mely még csak 
oly erőfeszrtő munkába s fáradságba sem kerüie»d, 
mint például a rajnamellék szőlőhegyeinek, óriási 
szorgalmat igénylő megtermékenyítése, mely minden 
utazót bámulatra ragad.
Véleményem szerint az első lépés lenne, a kér­
déses homokterületeknek, ismétlem, hogy a lakosság 
hozzászólása mellett, 20— 30 holdankiní való fel­
osztása s a többet ígérő lakosoknak több évre bérbe­
adása. Több évre, mondom, mert az első pár év alatt, 
a bérlők, a futóhomoknak fákkal megkötése s a föld- 
kövéritésére fordítván fő erejüket s költségüket, na­
gyon csekély hasznot mutathatandnak fel.
A futóhoniok garázdálkodásainak gátul vetésére, 
leghathatósb módul ajánlhatók, a már sok helyen 
nagy sikerrel alkalmazott eleven sövények, melyekre 
homokos helyen leginkább alkalmasok a galagonya­
bokrok, de főleg az ákácz (robinia), melynek azonban 
előbb iskolát kell alakítani.
Nem lesz itt felesleges röviden érinteni az 
ákáczfa- i skol a készítésének legezélszeriibb módját.
Az erre kiválasztott föld sima gyepföld legyen, 
azaz olyan, melyen mentül kevesebb gyom és burján 
nyerje táplálékát, nehogy majdan a gyönge ákácz- 
csemetéket, említett buja növényzet, elborítván, idő 
előtt elnyomja s növekedésüket akadályozza. Minden- 
elótt a magelvetésére kijelölt föld, őszszel készítendő 
el, vagyis egy ásónyomnyira fölásandó. A télen át igy 
hagyott föld, kikeletkor újból munkálatba veendő; 
fölásatik s meggereblyéltetik s mintegy 3 "  mélységű 
barázdák huzatnak, 1 lábnyi távolra egymástól. Ekkor 
a lágymelegvizben áztatott s meleghelyen 4— 5 napig 
tartott ákáczmagok, kissé a víztől megszikkasztatván, 
az eleve meglocsolt barázdákba elvetendök s bege- 
reblyélendök.
A csemeték az első évben gondos gyomlálást, 
sőt száraz évben koronkinti locsolást is igényelnek, s 
a harmadik tavaszszal márkiültetésre alkalmazhatók. 
Eperfacsemeték, melyek a homokos helyet szintén 
kedvelik, szintén sikerrel használhatók lennének.
Azon olvasók kedvéért, kik e fák tenyésztésé­
vel még nem foglalkozának, szükségesnek véltem 
ennyit utasításul adni. Most pedig nézzük, mik len­
nének azon növények s termények, melyek az első 
években, inig a föld a folytonos tenyészetre elkészít­
tetnék, alkalmazhatandók lennének; és pedig épen a 
homokföldeken legnagyobb sikerrel?
A c s i l l a g f ü r t  (lupinus luteus) vetése után, 
homokos helyeken, nagy siker várható s bár egy hold
után 25— 30 mázsa takarmányt ad: vidékünkön 
tenyésztésre csak nedves években ajánlható. Szarvas- 
marha és juh igen kedveli e takarmányt, azonban a 
tehénnek adni azért nem tanácsos, mert teje keserű 
attól. Vetése ideje aprilhó vége felé, sőt május elején 
legalkalmasb.
Ennél a csillagfürtnél azonban, mind égaljunk, 
mind földünknek inkább megfelelő a c s i b e h u r ,  
(spergula sativa) é s a k ö r b e c z ő  (ornithopus san- 
tivus), mely utóbb említetteket együvé is lehet, vetni 
s nagy előnyük a többi takarmánynem fölött abban 
rejlik, hogy a legnagyobb szárazságot is könnyen k i­
állják.
Vetés ideje aprilhó közepe; kétszer kaszálható, 
s a sarju rendszerint jobban szokott kamatozni. A ló­
herével vetekedő tápszer s kedvező időviszonyok 
közt 30 — 40 mázsát is megad ogy kaszálásra.
A  s á r g a  l ó h e r e  (medicago iutermedia) szin­
tén díszük a homokban. Egy holdra 25 — 30 font ma­
got számíthatni. Czéiszerü, ha fűmaggal vegyesen vet­
jük, vagy pedig sárga zabbal. Első évben kevés sike­
rét láthatja a gazda, s csak a második évben talál 
kárpótlást az elsőért.'
Minden állatnak igen kedves takarmányul szol­
gál, s a juhok is különösen kedvelik.
Mind e takarmány vetése azonban kolompár 
után alkalmaztatott legnagyobb sikerrel.
Ennyit szükségesnek tartánk kezdő, vagy kc- 
vésbbé jártas gazdityt számára tájékozásul fö lje­
gyezni.
Hisszük,sőt meg vagyunk győződve afelől, hogy 
a fenebb említett, használat nélkül heverő homok föl­
dek kiosztása, illetőleg bérbeadása, amig a város köz­
pénztárába nem csekély összeget hajtana be, a ha­
szonbérlő lakosságnak is hasznára válnék, a marha­
tenyésztés különösen nagyobb sikerrel és mérvben 
lenne eszközölhető; nem is tekintve,hogy ily móddal 
a városon kívüli kietlen térségek, rövid idő alatt k i­
es, viruló oázokká alakíttathatnának át, s ha ez 
eszme életbe lép, biztosan várhatjuk m ikép: 
„Felviruland e föld kies határa;
Hogy kedvre gyűl, ki bájkörébe lép.“
D. E.
Szóujitás az egyházi irodalomban.
A magyar nyelvnek legyen önálló műszóiéra, ez 
oly szép ezé), mely felé méltán törekedhetik irodal­
munk. M ily veszteség, hogy a reformatio korában, — 
midőn nyelvünk termékenysége még tán eredeti gyök­
szavakat is hozhatott volna elő, hisz az elme forra­
dalma, a kedély lángoló izgalma, szolgáltatják a leg­
kedvezőbb anyagot azokra, — az uj fogalmak és esz­
mék nem kiséreltettek meg magyar szóalakba ön­
tetni! most nem lenne tele még köznapi beszédünk- 
is a sok idegen szóval mint: sákramentum, predi- 
káczió, katedra, kommunio, presbiter, stb. Midőn va­
lamely uj fogalom, uj eszme először lép át a nép éle­
tébe, akkor kell uj nevet adni annak s minden ne­
hézség el lesz hárítva; inig ellenben a századokon 
át megcsontosult és honosult idegen szavakat, már 
sokkal nehezebb kiszoritni a közforgalomból.
Egyik legelterjedtebb használatban részesül az 
egyházi irodalom és nyelvben a p r e d i k á c z i ó  szó. 
Álljon it t  kisértet gyanánt, a közvélemény és Ítészét 
alá nyíltan bocsátva, a p r e d i k á c z i ó r a  ajánlt uj 
elnevezés, mivel a predikáczió lelke, vezére az isten 
igéje, fő eszmélyétől a „ beszély “ mintájára lehetne 
i g é l y n e k  nevezni; innen aztán a prédikátort igész- 
nek nevezhetnék ; a „prédikálni" szót pedig i gé i  ni  
szóval helyettesithetnők. — Ugyszinte, ha a jogász 
szó helyes, fő tárgyától a jogtól: a t h e o l o g u s  el­
nevezésére is elfogadható lehetne, főtárgya: a hittől, 
a h i t  ész elnevezés. — Fő óhajtásom, hogy ha nekem 
nem, legalább más szerencsésebb kezdeményezőnek, 
sikerülne valahára a theologus és predikáczió, két 
idegen szóra, szép magyar nyelvünkben uj kifejezést 
találni.
B a l o g h  Fe r enc z .
Felterjesztése
az orsz. magyar gazdasági Egyesületnek, a gazdasági 
és erdőszeti tanintézetek ügyében.
(Folytatás.)
A dunántúli gazdasági intézet s a vele kapcso­
latba hozandó földműves iskola felállítása mellett, a 
dunántul nagy mérvben fejlődésnek indult s előreha­
ladó gazdasági állapotok szólanak. Mi ugyanis e rész­
ben úgy vagyunk meggyőződve, hogy e megindult tö­
rekvéseket az ország e vidékén állítandó tanintézet és 
példánygazdasággal lehetne minél hamarább a tökély 
magasabb fokára eljuttatni. Azt is hisszük, hogy ahol 
annyi fejlésnek indult gazdaság van, mint túl a Dunán, 
ott kiolthatlan vágy él a nagy gazdaközönségben is 
oly hely után, melyen a gazdálkodás authenticus mér­
tékét látván, saját gazdaságát hozzá mérhesse; melyen 
egyszersmind a gazdálkodás tudománya forrását fel­
lelhesse. Nem kisebb fontosságú kérdés az ilyen v i­
dékre nézve továbbá az is, hogy kebelében minél 
hamarabb örvendhessen egy olyan intézetnek, mely­
nek alaposan képzett és gyakorolt növendékeiből be­
csületes és ügyes cselédekre tehessen szert. —  Mind­
ezek oly szempontok', melyek a dunántúli gazdasági 
intézet, savele kapcsolatba hozondó földműves iskola 
hovahamarábbi felállítását erősen sürgetik.
A harmadik vagy C alatti kérdést illetőleg, hogy 
t. i. m i m ó d o n 1 en n é n e k az i s k o l á k  föl  sz e- 
r e l e n d ő k  s m i l y  t a n  t e r v v e l  e l l á t a n d ó k :  
—  az ország bármely vidékén állítandó gazdasági s 
erdőszeti iskolákra nézve következő átalános szerve­
zetet vélünk megállapíthatónak.
A gazdasági intézetek, erdőszeti és földművelési iskolák 
átalános szervezete.
I. Az i n t é z e t e k  ezé Í ja.
1) A gazdasági s erdőszeti intézetek czélja: a 
gazdasági és erdőszeti pályára készülő ifjakat jövő 
hivatásukra alaposan előkészíteni s helyes irányú ne­
velés és tanítás által kiképezni. Azonban, hogy ezen 
intézetek rendeltetésüknek kellően megfelelhessenek, 
megkivántatik, hogy tanításaik állandóul a gyakor­
latra támaszkodjanak s emellett tudományos elvekre 
alapított és a fejlődő tudományok színvonalán tartandó 
elméleti oktatást nyújtsanak.
2) Ezen czélok elérésére a gazdasági intézetek­
nek gazdálkodási, az erdészeti iskoláknak erdőtérrel 
kell birni, mindkettőnek pedig, ahol a körülmények 
engedik, egymással kapcsolatba kell hozatni, hogy az 
egymással szoros összeköttetésben álló két intézet 
növendékei, a gazdálkodással s erdőszettel közös gya­
korlatokat és tudományokat együtt, a szaktudomá­
nyokat pedig önállóan külön tanulják; úgy mindazál- 
tal, hogy a gazdának készülő iíju az erdészet, az er- 
dősz ellenben a gazdaságtan átalános alapelvei isme­
retébe is beavattassék. --- Éhez mellőzhetlenül szük­
séges, hogy a gazdasági intézeteknek, gazdálkodási 
térül 500 — 1000 hold föld, azerdöszet gyakorlására 
pedig 400 — 1000 hold erdő álljon rendelkezésökre.
II. A z  i n t é z e t e k  a l k a t r é s z e i .
1) A gazdasági intézeteknek, a nemzet minden 
rétegére keltvén hatni, önkiüt következik, hogy 
másnemű képzésben kell a nagyobb birtokokat kezelni 
szándékozó egyéneket és ismét másban a kisebb tel­
keken gazdálkodni kívánókat részeltetni. Amazok 
számára óllitandók g a z d a s á g i  i n t é z e t e k  és e r ­
d ő s z e t i  i s k o l á k ,  ezek számára f ö l d m ű v e s  
i s k o 1 á'k.
2) A gazdasági intézetekben tanitandók a na­
gyobb birtokok kezelésére megkívántaié gyakorlatok 
s a gazdálkodástan, minden hozzátartozó alap- és 
segédtudományokkal. Az erdőszeti iskolában taníttas­
sanak, a szükséges gyakorlatokkal együtt az erdőszet- 
tan és annak segédtudományai, és pedig oly módon, 
hogy az itt képezett egyén képes legyen nemcsak a 
meglevő erdők gyarapítására és kezelésére, hanem 
arra is, hogy hazánk fátlan vidékein erdőket tudjon
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nevelni, r— A földműves iskolákban, melyek minden­
kor a gazdasági intézettel egy téren állíttatnak fel, 
gyakoroltassanak a növendékek a gazdálkodás mes­
tersége fogásaiban, még pedig úgy, hogy ezek min­
denkor a gazdasági intézet munkásai legyenek; mel­
lesleg azonban nyerjenek annyi elméleti oktatást, a- 
mennyi elégséges arra, hogy működésükben öntu­
datra jussanak.
3) A már igy megosztott gazdasági intézetekből 
kikerült növendékek nagy mértékben hathatnak 
ugyan népünk gazdasági műveltsége fejlesztésére, de 
mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy a gazdálkodási 
' józan elvek még nagyobb terjedelemre számíthatnak, 
ha a gazdasági intézetek úgy lesznek elrendezve, hogy 
azokban a népiskolai tanítók is legalább 2— 3 havi 
oktatást nyerhessenek. Ugyanazért óhajtandó más­
részről, hogy az illető iskolai kormányok, a hatóságaik 
alá eső népiskolai tanítóknak, a gazdasági intézet lá­
togatását s azokban való kiképeztetését kötelessé­
gükké tegyék.
így remélhető, hogy ha gazdaságilag is kiképzett 
népiskolai tanítóink lesznek, a tanítók számára már 
eddig is sok helyen kihasított telkeket rövid időn 
példánygazdaságokká fogják alakítani s a vezetésökre 
bízott nép gyermekeit, a gazdálkodás helyes fogásaira 
meg fogják tanítani.
III. A n ö v e n d é k e k n e k  az i n t é z e t e k b e  va 1 ó 
f e l v é t e l e  és k é p e z t e t é s e .
1) A gazdasági intézetekbe, valamint az erdő- 
szet-iskolába felvétetik minden oly egyén, ki a gym- 
nasiumi vagy a fel-reáliskolai tanulmányokat sikerrel 
végezte el, és erről hiteles iskolai bizonyítványt tud 
előmutatni s egyszersmind életkorának 17-dik évét 
betöltötte. Ha azonban olyan növendékek kívánnák 
magokat felvétetni, kiknek iskolai bizonyítványaikból 
a tanulmányokban tett kétes előmenetelük tűnnék ki, 
vagy olyanok, kik magánoktatásban részesülvén, ren­
des bizonyitványnyal nem bírnak, az ilyenek az in­
tézet tanárai által felvételi vizsgálat alá vettessenek.
2) A földműves iskolába lépni kívánó növendék­
től megkivántatik, hogy az elemi iskolákat bevégezte, 
vagy legalább az irás, olvasás és számolásban jártas, 
és hogy 17-dik évét betöltötte s emellett erkölcsi jó 
magaviseletéről hiteles bizonyítványa legyen.
3) A földműves iskolába beléphet továbbá min­
den olyan tanító-jelölt, ki praeparandiai pályája be- 
végeztéről jó  bizonyítványt tud előmutatni s a rendes 
hivatalban levő tanító, illető elöljáróságától hoz bizo­
nyítványt.
4) A gazdasági és erdőszeti intézetben, a pálya­
folyam három évre terjed. Ezen idő alatt köteles 
minden tanuló a meghatározott rendben és időben, a 
gazdasági s erdőszeti gyakorlat minden fogásait, kézi 
munka teljesítése által, s igy egyenesen tapasztalásból 
tanulni meg, egyszersmind ezen idő alatt az alább k i­
mutatott időben nyeri áz elméleti tudományos okta­
tást is.
Mindenik év két félévre osztatik fel s a félévek 
végén vizsgálatok és az elméleti tanulásra nézve négy­
heti szünet tartandók. Minthogy azonban a gazdál­
kodás folyása, az év egy részében sem szakasztható 
meg s minthogy annak, ki a gazdálkodás gyakorlatát 
tökéletesen akarja felfogni és tudni, a gazdálkodásban 
folyvást részt kell vennie; a tanulók a szünidőre csak 
felváltva, egyik esztendőben tavaszszal. másikban 
őszszel távozhatnak el az intézetből.
A tanév kezdődjék október elején.
A pályavégzett gazdasági s erdőszeti növendék, 
az elméleti oktatásból kiállott utolsó vizsga mellett 
köteles a gyakorlatnak minden ágából mutatványokat 
tenni, ezenkívül egy feladott gazdaság vagy erdő he­
lyes elrendezését kidolgozni.
Ezek nyomán nyer aztán az intézet tanárai saz 
igazgatóbizottság elnöke aláírásával jegyzett ok­
levelet.
5) A gazdasági és erdész-tanuló évenkint 40 frt 
tandijt fizet. Azonban minden tiz fizető tanuló közül 
egy olyan egyén, ki szegénységét hitelesen be tudja 
bizonyítani, a tandíj alól mentessék fel.
6) A földműves iskolai növendékek tanpályafo­
lyama két évre terjed, azon oknál fogva, mivel ezek 
a gazdaság vezetése körül főleg kézi munkával fog­
lalkozván, az elméleti oktatásokban pedig csak mel­
lékesen vevén részt, e kiszabott két év alatt felada­
tukhoz képest magokat kellően kiképezhetik.
A földműves iskolai pályafolyamul kitűzött két 
évet nem látszik szükségesnek kél félévre felosztani, 
mivel ezen iskola növendékei, a tavaszi és nyári hó­
napokat legnagyobb részben mezei munkával tölt vén, 
az év ezen szakaiban naponkint legfelebb egy órai 
oktatást nyerhefhek s ezt is főleg azért, hogy a ta­
nulás folyamában legyenek; az elméleti oktatás sú­
lyának a téli félévre kell esni; ezen okok és körül­
ményeknél fogva, egy évben elég egyszer egy vizsgá­
latot, ezt is február végén vagy marczius elején 
tartani.
A tanév kezdete s az intézetbe lépés ideje ezen 
intézetben i.s október eleje. - ,
Az intézetből kilépés alkalmával tartozik a föld­
műves iskolai minden növendék, a gazdasági gyakor­
latból, elméleti ismeretével magyarázva, a tanári kar 
és az igazgatóság előtt vizsgálatot állani ki. Ezen 
vizsgálat után nyer érdem szerint elbocsátó bizo­
nyítványt.
A földműves iskola növendékei a tandíj alól 
egészen mentek.
7) A t a ni t ój elöltek s a hivatalos állással biró 
tanítók számára az igazgatóság által kijelölendő rö- 
videbb idejű tanfolyam nyittatik.
A tanítójelöltek és a tanítók csak saját kiválta­
inkra s csupán a tanári kar által vétetnek vizsgálat 
alá s csak ezen esetben nyernek bizonyítványt.
Tandijt a tanítók sem fizetnek.
IV. T a n t á r g y a k.
Mind a gazdasági intézetben, mind az erdőszeti is­
kolában a gyakorlati képzésnek az elméleti oktatással 
szorosan karöltve kellvén járni, sőt ezeknek egymást 
tökéletesen át kellvén hatni, a tantárgyakat: kézi 
munkai gyakorlatokra s elméleti tantárgyakra osztjuk.
A. A g a z d a s á g i i n t é z e t t a n t á r g y a i .
1) A gyakorlati foglalkozás tárgyai:
1. A szántás-vetés és rétmüvólés. 2. Kertészet, 
szőlő- és erdőművelés. 3. Az állattenyésztés körüli 
foglalkozások, istállózás, takarmányozás, trágyater­
melés stb. 4. Selyem- és méhtenyésztés. 5. Gazdasági 
gépek és műszerek kezelése, 6. Gazdasági számvitel 
gyakorlata.
2) Elméleti tantárgyak, 
a) A l a p -  és s e g é d t u d o m á n y o k .
1. Mennyiségtan, számtan, algebra, mértan. 2. 
Természettan, (physica). 3. Átalános és földművelési 
vegytan. 4. Állat és növény-élettan, földtan (geológia). 
5. Mértani rajztan, tekintettel a tér-, épület- és gép­
rajzolásra.
b) S z a k t u d o m á n y o k .
1. Föld- és rétmüvelés. 2. Növénytermesztés. 
3. Állattenyésztés. 4. Kertészet, szőlő- és erdőműve­
lés elmélete. 5. Gazdasági iparüzletek, selyemterme­
lés, szesz-ezukor és olajgyártás. 6. Gazdasági gépészet 
s építészet. 7. Gazdasági üzlettan. 8. Gazdasági szám­
vitel.
B. A z  é r d é s z i s k o  1 a t a n t á r g y a i .
1) Gyakorlati foglalkozás tárgyai:
1. E r  d ő h a s z n á 1 a t : favágás, vizen és tenge­
lyen való szállítás, az épületi és szerszámfa feldolgo­
zása, a favágók foglalkoztatása, az azokra való fel­
ügyelet; makk, gubacs, cserkéreg használata stb.
2. E r d ő  m ü v e I é s : vetés, ültetés s a vágások 
kijelölése.
3. E r d ő s z e t i  n ö v é n y -  és á l l a t t a n b ó l :  
a fák, valamint a hasznos és káros rovarok ismerete; 
az egyes fa-fajok, erdei cserjék levelei, rügyei, fái s 
virágai gyűjtése.
4. E r d ő r e n d e z é s :  az osztályok stb. elkülö­
nítése, felmérése, becslése stb. az évi termés kiszámí­
tása, az üzletterv megállapítása.
5. A z  e r d ő s z e t i  i r á l y  és s z á m v i t e l b e n  
való gyakorlatok.
6. M e z e i  g a z d a s á g i  g y a k o r l a t o k .
2) Elméleti tantárgyak, 
a) A l a p -  és segé d t u d ó m á n y  ok.
Ugyanazok, amelyek a gazdasági intézetben, 
annyira, hogy azokat a gazd. növendékekkel együtt 
tanulják; azonban a növény- és állattanban a tanár­
nak figyelemmel kell lenni az erdőszeti növény- és 
állattanra ; különösen előadandó nekik a vizi- és ut- 
épitéstan.
b) S z a k t u d o m á n v o k.
1. Erdőmüveléstan elmélete. 2. Erdővédtan. 3. 
Erdőhasználattan. 4. Erdei iparüzlettan 5. Erdőren- 
dezéstan; ide tartozik az egyesfák és az egész erdő 
becslése, az erdőtermés kiszámítása, az üzlettervek 
megállapítása. 6. Erdő-érték kiszámítása. 7. Erdőszeti 
háztartás. 8. Erdőszeti törvények és államgazdászat. 
9. Vadászattan.
(Folytatjuk.)
Néhány szó a diimyeteiiyésztésrol.
A dinnyetenyésztés körül több éven át, részint 
hasznos könyvekből, részint saját kezem munkálko­
dása közben szerzett tapasztalataimat, azért közlöm 
azon tisztelt polgártársaimmal, kik dinnyét termesz­
tenek és piaczunkat, e kedves gyümölcscsel ellátják, 
mert óhajtanám, hogy azon czélszeriitlen mód helyett, 
melyet it t  helyben és a vidéken többnyire gyakorol­
nak, egyes és közös igyekezetünk által, czélszerübb 
eljárás hozatnék be s ezáltal a belgazdászat ez ága
kellő virágzásra emelkednék. —  Szólok leginkább a 
görögdinnyéről, minthogy az nálunk elterjedtebb, és 
átalában kedvesebb, mint a sárga.
Görögdinnyetermesztésre legalkalmasabb a bar­
nás homoktalaj. Különösen az erdőirtás évszázado­
kon keresztül érintetlenül hevert szűz földében ta­
lálja fel a dinnye, azon tápláló erőket, melyek neki 
oly szükségesek. Ha nincs is mindenkor és mindenhol 
erdőirtásunk, de van erdők közepette temérdek tisz­
tásunk, ahol mindig találhatunk bokrok és fák között 
oly helyekre, ahol kaszálni nem lehet, ellenben a tö­
retlen szűz földet, haszonnál fordíthatjuk dinnyeter- 
.illesztésre. — Az erdőirtás után következik; czélsze- 
rüségre nézve, a gyepföld; ebben is megvannak a 
dinnye által kívánt táperők, sőt ha a faj jó l van vá­
lasztva, ebben terem a legkedvesebb izü görögdinnye.
Akár gyeptörés, akár más legyen már a dinnye 
alá kinézett fö ld : mindenkor őszszel szántassák fel 
termesztőtársaim, a lehető legmélyebben és sürü ba­
rázdákban, hogy kitéve legyen a tél nedves időjárá­
sának. Ha taraczkos a föld, azon csak örüljön a ter­
mesztő, mert az ilyen, ha gyökerektől kitisztította, a 
legjobb földek közé tartozik. —  A második szántás, 
hasonló mélyen és sürtten tétessék, a vetés előtti na­
pokban és pedig april közepén. A megszántott táblán, 
sorban fészkek készíttessenek, kissé dombosabban a 
földszinnél, úgy hogy e fészkek sora mindig kelet felöl 
menjen nyugotra, hogy a nap végig süthesse. A fész- 
’ kék közt másfél ölnyi térséget hagyjunk, hogy az in­
dák kellően kifejlődhessenek. Ne örüljön annak egy 
dinnyetermesztő se, ha sürün vetett ültetvényei, fö l­
dét korán befutják, mert az indák összeszövődése 
mind a munkálást, mind a növény fejlődését aka­
dályozza.
Ha sem erdőirtásunk, sem gyeptörésünk nem 
volna, oly földet válaszszunk dinnye alá, ahol e nö­
vény legalább is 4— 5 év óta nem termesztetett, mert 
a dinnye egymásután következő években, nem díszük 
ugyanazon helyen.
A magra nézve azon sajnálatos rósz szokás ural­
kodik nálunk, hogy a szebb és jobb dinnyék magvát 
együvé szedik s vegyesen vetik el. Az ily eljárás le- 
hetlenné teszi a dinnyetermesztés előhaladását s el- 
k érül hét 1 énül szükséges, hogy minden magot ismer­
jünk. Hiteles magvakra ma már könnyen szert tehetni, 
csak ne resteljünk oly emberekhez fordulni, akik azt 
gondosan megválogatni és elkülönözve tartani szok­
ták. Saját tapasztalatom után, mig a czélnak minden 
tekintetben megfelelő fajra szert tehetnénk, legjobban 
ajánlhatom vidékünkön az ismeretes hevesi fajt, mely­
nek az elkorcsosulástól megóvott magvaival, mig el 
nem fogy, én is, ingyen, szívesen szolgálok. —  Mag­
szerzésre legczélszerübb a leggyorsabban s egyszer­
smind legjobban fejlett, úgynevezett, fődinnyét vá­
lasztani k i;  melyet teljesen érett korában felszelvén, 
magvát hűvös helyen szárítsuk meg és zacskóba oly 
helyen tegyük el, ahol fagytól, túlságos melegtől és 
egértől óva van. Mindig több magunk legyen a szük­
ségesnél, mert van példa rá, hogy hideg időjáráskor 
háromszor sőt négyszer is kell vetni.
April közepén vessünk egy-egy fészek keleti 
oldalára 6 7 szem magot, úgyhogy egymást ne érjék,
egy hét múlva pedig a nyugoti oldalra ismét 4— 5 
szem magot, másik hét múlva ismét más oldalra; ha 
aztán az egyik részen kikelt, várjuk be a többinek is 
kikelését s mikor már 3 4 levelet hajtottak, a fé­
szekben hagyjuk meg a két legszebb s legerősebb 
tövet, melyek minél távolabb esnek egymástól, annál 
jobb; a többit, bárminő szépek legyenek is,irtsuk ki.
Nem elég egyébiránt csak a magvakat megválo­
gatni, hanem a vetésnél is arra kell ügyelni, hogy a 
különböző fajok egymáshoz közel ne legyenek. A 
dinnye közzé tengerit vetni nagyon czélszeriitlen, 
mert a dinnye az árnyékot egyátalában nem tűrheti, 
görögöt pedig sárgával összevetni épen rósz. Ellenben 
saját tapasztalásomból ajánlhatom, hogy a sorok közé 
jó sürüen kolompárt vessünk, mert ez az indák össze­
folyását m egakad ály őzt átj a, de gondosan vigyázni 
kell, hogy az indák, a kolompár bokrával össze ne 
vegyüljenek.
Dinnyeültetvényeinket gondosan kapálgassuk, 
hogy el ne gazosodjanak; a kapálás jó mélyen tör­
ténjék, mert az indák annál hatalmasabban folynak 
szélyel s annál szebb és nagyobb gyümölcsöket te­
remnek, minél mélyebben porhanyó a föld alattok.
Az indák elrendezésére nézve én sikerrel köve­
tem azon hevesi egyszerű szokást, melyszerjnt mikor 
az indák már 4 — 5 lábnyira terjedtek, az indák kö­
zepét egy jó kapa földdel lenyomom, hogy a szél el 
ne forgathassa s egy indán egy kötésnél többet meg 
nem hagyok s ha többet köt, azt minden kímélés 
nélkül leszakítom, még pedig mindig a tőhez legkö­
zelebb esőt hagyom meg, amely aztán rendesen igen . 
szépen fejlik.
S á n t h a  I s t v á n .
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Ha egyik nem, a másik.
(E  s tén k in  t i  m esék u r a  m h á t y á m n a k.)
Elmeséli U d v a r d y V i n c z e.
E l s ő  este.
Halmai Edvardról nem lehetett mondani, hogy 
iparlovag, vagy proletár lett volna. —- Igaz ugyan, 
hogy öröklött szép vagyonát keze közé vevén, kül­
földre ment, s addig meg sem jö t t , mig az utósó ga­
rasnak is nyakára nem hágott, s ide haza nem várt 
reá gazdag nagybácsi, ki minden vagyonát reá hagy­
ván, kötelességének ismerje minél előbb meghalni; ő 
mindazáltal talált utat és módot, hogy azontúl is Pes­
ten lakjék, csinos szállást tartson, s csinos színész­
nők barátságával dicsekedhessek. —  Hogy aztán 
ez miféle ut és mód volt, az mihozzánk nem tartozik, 
hanem arról biztosíthatom urambátyámat, hogy Hal­
mai Edvárdról nem lehetett mondani, hogy iparlovag 
lett volna.
Nem; ő gentleman volt, annak kellett lennie, 
már csak annálfogva is, mert a szerencse kaezér is­
tennőjéről, mint hölgyről, nem szabad föltennünk, 
hogy másféle embert, mint gentlemant, kegyeiben ré­
szeltessen. —  0  vele pedig azt tévé.
Nem adott neki —  mint fönebb mondám — 
gazdag és beteges nagybátyát, hanem adott ahelyett 
egészséges, de szintén gazdag unokahugot, kinek 
gyámságát, halálos ágyán bizta reá egy közeli rokona, 
ki özvegy és a. leánykának anyja volt,
Ezen időtől uj korszak kezdődött Halmai éle­
tében.
A leánykának, tán épen az ő megrontására, ke­
reken kétezer hold földje volt, s ő néki, mióta vagyo­
nának kiment a hátán, iixa ideája volt a kétezer hol­
das feleség. Biz az elég tiszteletreméltó rögeszme. El 
kezdett magában számitgatni: most buszonnyolcz éves 
vagyok, a kis Etelka tizennegyedfél; —  én négy év 
múlva harminczkét éves leszek, ő épen tizennyolczad- 
íél lesz; —  ez bizony nem volna rósz gondolat! — 
Tovább nem is számitgatott; hogy a leány kellemes-e 
vagy nem ? az ily fontos kérdéseknél nagyon mellé- ’ 
kés dolog, ami pedig a meghódítást illeti, arranézve 
Edvárd teljesen bizhatott magában, igen csinos férfi 
volt, s akármint disputáit is velem Kétszeri Pista an­
nak idejében, én most is csak azt mondom, hogy Som­
fai baronesse, ki akkor ötven esztendős volt, mindig 
őt lorgnettezte a színházban.
Denique elég az hozzá, hogy Etelka klastrombán 
nevelkedett, Halmainak az volt a legkisebb gondja, 
hogy ő vele bajlódjék, — a dús vagyon íelejövedel- 
méból évenkint egyszer kifizette értté a kifizetendő­
ket, a többiből élt maga gond nélkül, elegánsán és bol­
dogul.
Négy esztendő alatt még csak meg sem látogatta 
unokahugát, azt hitte, elég jókor lesz az ostromot 
megkezdeni akkor is, mikor az a zárda szűk falai kö­
zül a nagy világba kilépend; sokat bízott az első ta­
lálkozás jó hatásában is, mely reá nézve csak előnyös 
lehetett, — hogyis ne ? a leányka a nagybácsit, pa- 
rókás és hosszú kabátos kopott öreg urnák képzeli, 
mily-.óriási lesz a meglepetés, midőn egy fölfodrozott 
s kipacsulizott dandy lép eléje?! — Megengedheti 
urambátyám is, hogy igy magában véve biz ő elég jó l 
számított.
Hanem az nagy malheur az emberre nézve, hogy 
a fátum gyakran keresztül húzza számításait, s ad a 
leánykáknak jószivii nagynéniket, kiknek keblét azon 
magasztos ösztön hevíti, hogy meg ne szűnjenek azon 
munkálni: mimódon szerezhetnének hugocskáiknak 
minél jobb parthiekat! —  Etelkának is akadt ily 
jó szelleme, a kedves Lovassyué lantéban, ki tiz esz­
tendő óta özvegy s (ámbár nem illik, de igy négy 
szem közt kimondom) negyvenkét esztendős derék 
asszonyság volt. — Ez a jó lélek közel lakott azon 
kis városhoz, melynek zárdájában Etelka nevelkedett, 
s mikor szerit ejthette, minduntalan kivitte a leány­
kát falusi lakába, a hol nagyszámú fiatalság szokott 
megfordulni, s Etelkának tág tér nyílott mind annak, 
%iit a zárdában a világi gyönyörűségek hiábavalósá- 
áról tanult, mielőbbi kényelmes elfelejtésére.
A Halmai által kitűzött négy évből egy még egé­
ben hátra volt, s mielőtt első találkozása unokahngá- 
val, melynek sikerére oly sokat épített, megtörtén­
hetett volna: Lovassyné már örömtelve szemlélte 
buzgó fáradozásainak eredményét, mert a kis Etelka 
szive elég fogékony volt azon benyomások iránt, mi­
nőket ifjú leánykákra ifjú emberek ismeretsége, sze- 
pehne szokott gyakorolni,
Egy szép nyári napon, —- úgy emlékszem, mintha 
csak tegnap történt volna, —  nyugodtan ültem szo­
bámban, otthonos pongyolára vetkezve, midőn ajtóm 
hirtelen fölpattant, s rajta inkább berohant, mint be­
lépett az én barátom, Halmai Edvard.
Urambátyám csodálkozik, hogy én Halmait hon­
nan ismerem ? nagyon egyszerű dolog az egész. —
Privorskynál szoktunk együtt billiardozni, rendesen 
majd minden délután, — s ennyi ismeretség elég volt 
arra, hogy egyszer őt a zugligetbe egy kis baráti tár­
sasággal rendezett kirándulásunkba meghívjam, ott 
késő éjfélig jó l mulattunk, s hogy hogy nem ? teba- 
rátokká lettünk. Erre a momentumra már nem em­
lékszem pontosan, de hisz urambátyám magáról is 
tudhatja, hogy az eféle poharak közt töltött mulatsá­
goknak nem minden mozzanatára szokott az ember 
visszaemlékezni pontosan. Azóta még többet billiar- 
doztunk együtt, még gyakrabban tettünk ilyes kirán­
dulásokat, szóval, lelki-testi barátokká váltunk.
Tehát Edvard berohant hozzám; a szó szoros 
értelmében úgy rohant be.
- -  Óriás malheur é r t! — igy kezdé beszédét.
—  Hogyan, mikép?
—  Képzeld, egész atyai gondoskodással nevelek 
magamnak egy kis leányt, kinek melléklegesen legyen 
mondva, kétezer hold földje van, s e mai napon be­
állít hozzám egy szerencsétlen fiatal ember, s laconice 
megkéri tőlem gyámleányom kezét. Csak az én bele­
egyezésem van még hátra, úgymond, mert a Lovassy- 
néjét már birja.
—  Ez az egész ? —  kérdém nyugodtan.
—  Tyhü! az ördögbe, nem elég ez? Tudod-e 
mit jelentenek e szavak másképen ? Azt, hogy adjam 
át a kezemre bízott vagyont, melyet már magaménak 
tekintettem, azután adjak számot pontosan három évi 
sáfárkodásomról, azután pedig —  ez teszi be az ajtót 
—  vagy koplaljak, vagy koldulni menjek, vagy pe­
dig lőjem meg magamat.
—  Ez utóbbival nem kell nagyon sietned—
—  Ne félj, nem is sietek az előbbiekkel sem.
—  Hogyhogy ?
—  A kérőnek azt válaszolom, hogy mig gyám- 
leányommal e dolog felől nem beszélek, határozott 
választ adnom nem lehet.
—  No’s ?
—  Ha pedig egyszer beszélek vele, majd ügye­
lek, hogy telebeszéljem a fejét!
—  Miféle ember az, ki kezét kérte ?
— Egy ügyvéd egy kis újdonsült prókátor,
alig van egy kis szakála, bajusza, gondolom, ez az első 
pere, amit velem kezdett, no hisz lesz gondom reá, 
hogy elveszítse. Tudod-e mit teszek? Rögtön megyek 
falura Lovassynéhoz, Etelka most nála van, —  s első 
belépésemmel kezdem az ostromot, kitárom a leány 
előtt szivemet, elmondom neki, hogy az a kis ügyvéd 
éjjel nappal a perei után fog já rn i, én meg csupán 
neki s szerelmének élek, lehetetlen, hogy el ne bo­
londosam, — a fiatal lánykák szive az ilyes ömlen­
gések iránt igen fogékony szokott lenni, fogadni mer­
nék, hogy engem választ.
—  Egy parfumirozott dandy s egy irodaszagu 
ügyvéd! hahaha!
Urambátyám mosolyog a mi okoskodásiínk felett, 
hogy több tapasztalattal bir, mint akkor mi bír­
tunk, —  hisz a mi azt illeti, Halmainak elég tapasz­
talata volt már ugyan az életben, de elméje azért még 
nélkülözte az életphilosophiát. Hevesen és vérmes 
ábrándokkal fogott a dologhoz, — de hát igy van az 
olyan embereknél, kiket (mint őt is) huszonkilenez— 
harminez éves világbanforgolódás még nem tett egé­
szen biazirtakká.
Én is mosolyogtam magamban a vakmerő ter­
velés fölött, annyivalinkább, mert tudtam, hogy tizen­
hét. éves leány, ügyvéd szerető s egy pártfogoló nagy- 
néne, olyan három nagy hatalom, melyek ellenében a 
negyedik nyerésre épen nem, csupán csak csatavesz­
tésre számolhat; — hanem én, őszintén megvallva, 
olyan ember vagyok, hogy inkább kikaczagok valakit 
alattomban, semhogy szembeszálljak megrögzött bal­
hiedelmével s haragosammá tegyem. Talán ez önval­
lomás nem igen hízelgő reám nézve, hanem hiába! az 
ember nem tudja, kinek mikor veheti hasznát.
Edvard, miután kidühöngte magát, menni készült 
s én csak úgy véletlenül kérdezőm meg tőle. ki az az 
ügyvéd, k it a nyeregből ki akar ütni?
— Hevesi Im re!
— Hevesi Imre? az a derék becsületes fiú, az 
az áldozatkész barát, a ki jogászkoromban a szó szo­
ros értelmében kenyeres pajtásom volt ? —  ez nagy 
szeget ütött fejembe! Alig tudtam magamat viszsza- 
tartóztatni, hogy Edvardra. rá ne támadjak, őt szán- 
dokáról lebeszélendő; nagynehezen mégis sikerült ez 
s szótlan intek neki kezemmel búcsút, mikor eltávo­
zott gyorsan fölöltöztem, siettem Imrét tudósítani, 
hogy a veszedelmes ellenséget kellő készülettel fo­
gadni el ne mulaszsza.
(Folytatjuk.)
K ö z é l e t .
=  A karczagi h. h. egyház néhai D a r ó c z y  
M i h á l y  ur helyére, egy szívvel lélekkel, nagytiszte-
letü K ö n y v e s  T ó t h  M i h á l y  urat választotta 
lelkészéül.
=  Érlet,len, vagy roszakaratu egyének, mint 
értesülünk, azon hazug h irt terjesztgetik városunkban, 
hogy a kistemplöm építése azért nem kezdetett még 
meg, mert az emlékkert akistemplom építésére össze­
gyűlt költségből alakit.tatik. Akik lapunkat olvassák, 
azok úgyis tudják az emlékkert alakításának törté­
netét s akik minden hiábavalóságot el nem hisznek, 
azok úgyis beláthatják, hogy oly komoly és jóakaratu 
érett férfiakról, minők a debreczeni egyháztanácsot 
képezik, fel sem lehet tenni, hogy egyházi vagyont, 
bármely más czélra adományozzanak; mindamellettis 
szükségesnek látjuk, az értelmesbeket az ily álhirekre 
figyelmeztetni, hogy azok terjesztőit figyelemmel kí­
sérhessék, terjesztését megakadályozhassák sa köny- 
nven hívőket alkalmilag fel világosíthassák.
=  Egyúttal hiteles értesülés után, határozottan 
megczáfoljuk azon már nagy mérvben terjedni kezdő 
lprt, mintha az állandó színház R e s z 1 e r  urnák bérbe 
adatott volna.
=  A in. k. Curiának, a váltóeljárásra vonatkozó 
közelebbi határzata, a debreczeni váltótörvényszéknél, 
egy esetben már alkalmaztatott. Több esetben is kér­
ték ugyan alkalmazását, de oly egyének, kik amaz 
intézvénynek tanulmányozását feleslegesnek tartották 
s azt hitték, hogy természetes következése derüre- 
borura való bezáratás. — Csodálatos, hogy nehány 
sort betanulni nem tudnak azok, akik csak nem rég, 
a Reichsgesetzblatt. rizmaszámra nyomott rencleletei 
szerint perlekedtek!
=  Debreczenben a gyermekek közt nagy mér­
tékben uralkodik a skárláthimlő. Ismerünk udvart, 
melyből e betegség, hét gyermek közül, rövid idő 
alatt hármat, v itt sirba.
=  Alkalmunk volt az első magyar átalános 
biztositó társaság által, a debreczeni kerületre, élet­
biztosítási felügyelőül tavaly kinevezett P ó l i k J á- 
nos ur jegyzeteit látni, s azokból örömmel meggyő­
ződni, hogy a biztosítás eszméje már is szépen beha­
tott a közönség közé, s annak jótékonyságát szép 
számmal veszik igénybe. P ó l i k  urnái mozgóügynök 
korában 1861. decembertői 1862-diki májusig, Kis­
újszállás, Karczag, P.-Ladány, Nádudvar, Szoboszló 
és Debreczenben, összesen 202,500 forintot, 1862. 
májustól pedig —  mint felügyelőnél, — Pest, Deb- 
reczen, Nánás, Dorog és Nyíregyházán, összesen 
241,000 forintot biztosítottak az ember életére. A 
P. ur által Debreczen városi alügynököl kinevezte­
tett B r e t t  ur pedig magában Debreczenben 30,000 
frtnyi biztosítást szerzett. Az egész összegből Débre- 
czenre 127,500 frt. esik. —  Ez eredmény tagadhat- 
lanul haladásra mutat, s eszközlőjét bátran ajánlhat­
juk a közönség figyelmére.
=  A főváros illető színházainak hatósági utasi- 
sás adatott, hogy azokban ezentúl minden botrányosb 
mozdulat, kihagyásával járják a cancant, Igaz, hogy 
ez a lánczravert cancan nagyon furcsa jelenet lehet 
aztán, de az is igaz, hogy azon merész f e l f ogás ,  
melylyel nehány karmiivésznő e tánczot eddig járta, 
nem mozdítja elő a színészet, ügyét..
=  Mennyire szükséges a lapoknak, csak hite­
les levelezőkkel lépni összeköttetésbe: bizonyítsa 
azon körülmény, hogy több lap (csodálkozunk, hogy 
még a „B ihar" is) a „Hon" jámbor levelezője után 
azt írja, hogy a debreczeni „István" g. tn. társulat 
105 frt osztalékot tízet minden részvényre. Kellemes 
dolog lesz aztán a vidéki részvényeseknek e képte­
lenségre számítani és 75 frtig csalódni. (Furcsaság- 
képen megemlitjük, hogy valaki komoly képpel meg­
rótta e társulatot, amiért u z s o r á r a  d o l g o z i k ,  
midőn 30 "/„ osztalékot, ad.)
=  Több lap azt is fénykép közli, amit lapunkból 
csak ohajtáskép olvasott ki, hogy a Csokonai-szobor 
előmunkálatai megkezdettek. —  Ez eredetijéből k i­
forgatott közlésnek azonban lehet azon jó eredménye, 
hogy az előmunkálatok csakugyan meg fognak kez­
detni.
=  A „D. N. V. Értesítő “ szinitudósitója, Fo l -  
t .ény i né jutalomjátéka alkalmából megrótta a szin- 
ügyegylet elnökét , és a a casinót, amiért páholyaik 
üresen álltak. —  JóWndva, hogy az utóbb említett 
két egylet, csupán a színészet pártolása tekintetéből, 
tehetségéhez képest áldozattal bérel páholyt, s hogy 
bérletszünetkor e páholyok megtartása végett mindig 
választmányi ülést tartani, a lehetlenséggel határos, 
aminthogy páholyát ama két egylet nem csak ez al­
kalommal, de egyetlen bérletszünetkor sem tartotta 
s nem tarthatta meg; jó l tudva azt is;hogy azon tisz­
telt egyén, aki jelenleg a szinügyegyletnek elnöke, k i­
nek egyébiránt mint ilyennek, páholya nincs, egyike 
a színház legszorgalmasb látogatóinak, s amaz előadás 
idején, betegsége miatt, több napig nem mehetett szín­
házba : R e s z 1 e r  ur, ama megrovás ellenében egy 
nyilatkozatot közölt lapunk 13-dik számában. —
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Erre az „Értesítő" szinitndósitója, az értetlenség 
egész vakmerőségével tovább folytatja garázdálkodá­
sait, s többi közt azt állítja, hogy R e s z 1 e r  ama nyi­
latkozatra kényszerülve volt,
Óvakodunk az „Értesítő" bármely munkatár­
sával polémiába bocsátkozni; de tartozunk azzal az 
említett két egyletnek, és a szinügyegylet köztiszte 
letben álló elnökének, hogy az „Értesítő" szinitudó- 
sitóját ezennel komolyan felszólítsuk, bizonyítsa be 
állítását,mondja ki nyíltan, kiméletnélkül: ki és mi­
kében kényszeritette R e s z l e r  urat ama nyilatko­
zat tételére ? — Azon esetre pedig, ha állítását bebi­
zonyítani nem tudná, vagy nem akarná, vagy pedig 
vissza nem vonná, őt lapirodalmi érintkezésre méltat­
lan rágalmazónak nyilatkoztatjuk.
=  Hogy zenedékben nem mindenütt tartják 
azt, ami nem szorosan véve zenetanitás, a zenede 
méltósága alattinak s ügyére nézve károsnak: bizo­
nyítsa a pesti zenede növendékeinek példája is, kik 
a múlt hóban, szini előadásokkal tisztelegtek két elől- 
járójok névünnepe alkalmával. — Átalában sehogy-** 
sem tudjuk megfogni: hogyan félthetik némelyek ze 
nedénk ügyét a kebelében alakítandó dalárdától ? s 
hogy nem tartják inkább természetesnek, azt, amit 
elméletileg tanítanak, gyakorlatilag is, az életbe át­
vinni. — Mi ismételjük, hogy a dalárda — s ebből 
folyólag a műkedvelők zenekara —  létrejöttét szi­
vünkből óhajtjuk, s annálinkább reméljük, mert az 
értelmes zenebarátok azon fractioját is, mely a zene­
egylet választmányában, múlt hóban többséget ké­
pezett, teljesen megnyugtathatja egy lelkes ügybarát 
azon ujabb eszméje, mely szerint dalárdánk, a zene­
egylet által alakíttatnék ugyan, de gyakorlatait s elő­
adásait a zenedétől külön helyiségben tartaná.
=  A czeglédutczán sátorozó komédiás programm- 
jának egy szakasza igy hangzik: A z  a l v a l á t ó  ma- 
g a h a l l a t á s a .  — Ez  a j e l e n e t  csak  n é m e t ü l  
a d h a t ó. — Ha czime oly nevetséges nem volna, azt 
hinnők, hogy e jelenetben diszalbumot adnak át.
=  A  tiszavidéki vasuttársulat, f. hó 30-án tartja 
közgyűlését, Bécsben. Úgy látszik, hogy ezt a jele­
netet is „ csak németül lehet előadni. “
=  Sz. kir. Debreczen város törvényszéke előtt 
közelebb L á s z l ó  J ó z s e f  ellen nyittatott csőd.Per­
ügyelő M e z e i  I s t v á n .  Bejelentési határidő május
12. —  N é m e t h y  J á n o s  csődtömegénél perügyelő 
I  m r e G á b o  r ; bejelentési határidő május 6.
=  A szentannautczai fasort igazítják, pótolgat- 
ják. Igen helyesen. Mert faültetés és a fák művelése 
ép úgy szükséges a testnek, mint a léleknek, a szív­
nek, mint az elmének, az egészségnek, mint a mulat­
ságnak. A  ki fákat szaporít, az a lét örömeit szapo­
rítja, a k i pedig a fák művelését elhanyagolja, az ál- 
latisághoz engedi az embert közeledni.
örvendetes dolog volna a szentannautczai för- 
dőházat is rendbehozni, t. i. belsejét, mert külseje 
mutatósnak elég mutatós.
=  M é s z á r o s  K. a „Dongó" volt szerkesztője, 
„Felfordult világ" czimü lapra folyamodott engedé­
lyért, de kívánsága nem teljesittetett. —  Tehát van a 
preszgesetznek haszna.
=  Nem szokásunk ugyan „on d it" híreket kö­
zölni, azonban most kénytelenek vagyunk azt tenni, s 
miután a kistemplom építéséhez benyújtott pályázat 
ügye mind,eddig eldöntve nincs, hallomás után közöl­
ni, hogy e pályaművek közt az igényeknek teljesen 
megfelelő mü egy sincs.
=  Melyik gyorsabb hírvivő: a távirda vagy a 
levélhordó czigány ? —  Felelet a czigány, mert ha a 
nyakába szedi lábait, 5 óra alatt Újfaluba é r ; de a 
távirda, ha d. u. 7 órakor adják fel, 14 óra alatt v i­
szi odáig az izenetet.
=  Úgy értesülünk, hogy a nagyujutczai elpusz­
tult sakterházat, éjente mindenféle gyanús söpredék 
tartja elfoglalva. Figyelmeztetjük erre a hatóságot.
=  Az „Értesítő" szinitndósitója kezd hírbe jön­
ni. Vannak akik szeretnék tudni kilétét. Szé l  F a r ­
k as  nyilvánosan, M á r  t o n ffy magánlevélben már le­
rázták magukról ama herostratusi dicsőséget, s a vé­
lemények oda kezdenek vergálni, hogy a bizon nem 
más, mint maga a szerkesztő, k i egy izbeu azzal di­
csekedett, hogy a nyomdában rögtönzi czikkeit; de 
közelebb azon hir kezd elterjedni, hogy a hirhedett 
szinitudósitó B a l o g  uram, az „Értesítő“ kihordója, 
s gyanujokat azon körülményre alapítják, hogy B a- 
Lo g uram néhányszor a referensi zártszék sorában 
ült, minek mi is szemtanúja valánk.
=  Szathmármegyei Mikola helységben m. hó 
30-kqin nagy tűzvész dühöngött, mely mintegy 100 
házat hamvasztott el. -— A szathmári műkedvelők, 
előadást rendeztek a kárvallottak javára.
város elöljárói m.hó 29-én, a város 
tulajdonába  ^tartozott 50 ezer frtnyi államkölcsönt, 
örök és s ^ « e a ji^ Ü é ií : tulajdonul, az ottani egyhá­
zak és isko
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=  Az északamerikai háborúban eddig mintegy 
félmillió ember esett el, s miért ? mert vannak oly ok­
talanok, akik nem akarják elhinni, hogy minden em­
ber ember. —  Az orosz hadi tudósítások szerint pedig 
a lengyelfelkelés eddig 60000 lengyelnek és 61 orosz 
katonának került életébe. Az elsőt könnyen elhihet- 
jük, miután az oroszok nem csak harczolókat, de véd­
teleneket is irgalmatlanul gyilkolnak, de a másikért 
nem felelünk.
=  A „Szegedi Híradó" egy czikksorozatban 
azon kérdést fejtegeti: mikép válhat Szeged, Magyar- 
ország második fővárosává? —  Felelet semmikép; mert 
Magyarországnak, ez idő szerint Debreczen a fővá­
rosa és nincs rá kilátás, hogy e polczról magát le en­
gedje szorittatni.
=  A betiltott „A lfö ld" hamvaiból „Arad" czi­
mü politikai napilap támadt, mely B e t t e l h e i m é k  
kiadása és K ö r  n y e i J á n o s  szerkesztése mellett, e 
hó elejétől kezdve, Aradon jelen meg. Előfizetési ára 
apr.— decz. 11 frt 25 kr. apr.--sept. 7 fr t 50 kr. 
apr.—jun. 3 fr t 75 kr.
=  Gr. K á r o l y i  G y ö r g y ,  mint a várad- ko­
lozsvári vasút központi bizottmányának elnöke, fel­
hívást intézett gr. M i k ó I m r e  és T i s z a  K á l m á n -  
hoz, mint az erdélyi és a biharmegyei gazd. egyletek 
elnökeihez, melyben ezeket odamüködésre szólítja fel, 
hogy a szükséges földterületeket e vasút vállalkozó­
inak a tulajdonosok ingyen engedjék át, a vasút jó ­
tékonyságát nagy mértékben élvezendő nagy birtoko­
sok pedig a szegényebbeket kárpótolják.
=  A  budapesti orvosegylet m. hó 2 8-kán tartott 
rendkívüli ülésében kimondta, hogv a titkos gyógysze­
rek és gyógymódok orvosok általi hirdetését s az or­
vosi segélynyújtás öndicsérettel összekötött, vagy a 
közillemet sértő, lapok utján ajánltatását, az orvosi 
hivatás, különösen az egylet méltóságával ellenkező­
nek tartja és kárhoztatja.
=  M int a lapok tudatják, hogy a cs. k. ipar és 
kereskedelmi minisztérium, egyetértőleg a cs. k. had­
ügyminisztériummal és a magyar udvari kanczelláriá- 
val, b. Wenkheim és társainak folyamodványára meg­
engedte, hogy egy Nagyváradtól. Csabán, Szegeden, 
Szabadkán keresztül, a Dunához vezető vasútvonal 
előmunkálatait megkezdhessék; ezen vonal mellék 
szárnyai menendenek Szarvas, Szentes, Zombor és 
Bajára; az engedély két évi tartamra adatott.
=  Szegeden, hol nyári színkört szándékoznak 
építeni, az első színházi bérleti, hó 7-dikén vette kez­
detét. — Ugyanott megkötötték a szerződést Riedin- 
gerrel a légszeszvilágitásra nézve, még pedig —  úgy 
látszik, — kedvezőbb feltételek mellett, mint Debre- 
czenben.
' =  A  „B ihar" azt irja, hogy Nagyváradon folyó 
hó 8-kán egy tehén a vágóhidról elszabadulván, két 
kutya által üldöztetve, a „Fekete sas" kávéházba ron­
tott be, múlt hóban pedig egy, a zöldfautezán, egy 
norinbergi kereskedésbe menekült. Szomorú példái az 
állatkínzás és rendetlenségnek.
=  Aradon légszeszvilágitást, olcsó népkört és 
legényegyletet terveznek.
=  T e r  é n y i Lajos,  Békésmegye volt alispánja 
s egyik országgyűlési képviselője, kitűnő tehetségű és 
szilárd jellemű férfiú, 38 éves korában elhunyt. Adjon 
isten örök nyugodalmat a kiszenvedettuek !
B e k ü l  d e l e l t :  Körlevél, melyben helybeli füszerke- 
reskedö Geréby Fülöp ur közhírré teszi, hogy kereskedéséi ezen­
túl Hannig M. L  urral társaságban, » Geréby és H ann ig « ezég 
alatt folytatja.
Színház.
A nagyheti szüneteket ezúttal bőven kárpótolták érdekes 
játékrend és részint u j , részint kedvelt előadók. Átalában 
R e s z l e r  ur m indent elkövetett, és — csodálatosképen —  
ma először közölt játékrendéből Ítélve, ezután is mindent e lkö -  
et, hogy közönségünkben jó emléket hagyjon társulata iránt
Mácz. 2 9 -k d n  az eddigi erőkkel utolszor, I t o b s a  „Ist­
ván királya" kei ült szilire, a körülm ények követelte uj szerep- 
osztással.
Márcz. 30. P r i e l l e  K o r n é l i a  első fellépteül: „A 
esacska nők." Inkább adoma, mint vigjáték , melyben azonban
a vendégmüvésznő, szeretet,reméltólag személyesítő a csacska- 
sága által magát bonyodalmakba keverő Ris asszonyt,
Márcz, 31. P r i e l l e  K 2 -d ik  felléptéül, a dehrerzeni 
y zenede javára : „Ganthier M argit." A vendégmüvésznő ország­
szerte ismeretes e szerepben, s jó hírének ma is tökéletesen 
megfelelt. E mü fénypontja a végső je le n e t, melyben Pr. K 
több természetesség, mint m űvészettel, vagyis inkább művészi 
természetességgel adja a haldoklást.
Apr, 6 . ,A vén bakancsos." Ezúttal á S z ő l l ő s v  nővé­
rek, mint vendégek, s mellettök több most szerződött tag m u­
tatta be magát. —  S z ő l l ő s v  R ó z s a  Ilon érzelgésél, P i r o s ­
ka  pedig Lidi örök vidorságát kedvesen állilák elénk. V i r á g h  
hatással adta a hülye Friczit, s ha különösen meg nem dicsér­
jük, csak annak tulajdonítsa, mert a Fricziféle szerepeket, nem  
tartjuk színpadra valóknak. —  Mindhárman többször hivattak.
—  Előadás közben baj is történ t; hogy mi baj? nem tudjuk, 
mert a rendezőség nem volt annyi figyelemmel a közönség 
jránt, hogy értesítse, vagy megnyugtassa.
Apr. 1. P r i e l l e  K. 3 -d ik  fÖlLépteiil, először: „A kísér­
tés.“ Szinmu -5 f. Irta Legouvé. Ford. R a d n o t fá  i S. —  A mii 
nem ment ugyan a franczia szinirodalom fulzott regényessé- 
től, s eseményekkel bővebben fel van eresztve, mint a jó  drama 
igényelné, —  azonban, miután a jó  drám a fehér holló, az é l­
vezhetőbbek közzé sorozhatjuk. —  A fordítás nem a legtisztább 
magyarsága. Az előadás kerekded vo lt, mindam ellett is, hogy 
E r d é l y i  rövid, de kiváló szerepét ismét nem tudta. S z a k á i  
R. uaivságának a vpnlatottság sokat ártott. Méltó hatást csinált 
különösen a virágbökrétás jelenet.
Apr. 8. „A tücsök." Fya n e h o n szerepében Szőllősy R, 
k. a. érdemelt ki közmegelégedést.
Apr. 9. „Angolosam11 V j. 3 . Az est diadala Virágnak ju ­
tott, ki Ippelbergerben művészileg bohóskodott..
Különös kedvteléssel említjük meg hogy T e m e s v á r i
—  szerződött tag, —  a művészet iránti komoly elhatározottsá­
gát bebizonyította az által, hogy a selypítéstől feltűnő mérték­
ben elszoklatta magát. —  Csak ily komoly igyekezettel lehet 
valaki művésszé.
Színházi mttsorozaí.
Apr, 12. (Bérlet. 17. sz.) „A czigány/1 Npszm. 3  sz. —
A S z ő l  I fi sy  nővérek, mint vendégek. (
Apr. 13. (Bérlet szünet.) M e l l e s  L i s z k a  javára: „Don 
Pasquale." Vig dm. Donizettitől.
Apr. 14. (B. 18. sz.) „A szerencse gyerm eke/1 Szj. 5 f.
—  S z ő I I  ő s y  R. k. a. mint vendég,
Apr. 15. (B. sz) S z ő l l ő s y  nővérek föllépte és ju ta lom -  
já lé k a u l: először ,;Károly ur bogarai." Vgj 1 felv továbbá „Ro­
bin tanár," Vgj. 1 felv. és vasmegyei csárdás
Apr. 16. B. 19. sz.) A S z ő l l ő s y  nővérek utolsó ven­
dégjátéka. „Lelorieres vicom te." Vgj, 3 felv.
Apr. 17. (B . utolsó sz ) F o l t é n y í  és F e h é r v á r y  
javára: » A huszárok diadala. * Er. npsz. 3 szakaszban.
Apr. 18. ( Felem elt á ra k .) Először: » Dunanan apó és fia 
utazása. * Vig operette, 3 f. Offenbachtól.
Apr. 19. Uj kiállítás és jelmezekkel: » Dobó Katiéra,
Apr. 20 . B u c s u e 1 ő a d á s. » Egy magyar k irá ly .« Er.
dr. 5  felv. Irta H u g ó K á r ó I y.
Kiatió: a debreczeni S z i n ü g  y e g y I e t. 
Szerkesztő: I l l é s y  G y ö r g y .
E r t e s i t é s.
Az „István" gőzmalomtársulat f. évi márczius 
22-dikén tartott közgyűlése határozata folytán, ezen­
nel értesittetnek a nevezett társulat résvényesei, hogy 
az említett közgyűlés által meghatározott osztalékai­
kat, eredeti részvényeik előmutatása mellett, f. évi 
május 5-dik napjától kezdve, ez év folytán bármikor 
felvehetik. — Megjegyeztetik egyszersmind, hogy a 
f. évi deczember 31-dikéig ki nem vett osztalékok, az 
alapszabályok értelmében többé ki nem vehetők, ha­
nem a közgyűlés által meghatározandó jótékony ezé- 
lokra fordittatnak.
Debreczen. 1863. Márczius 27. '
' V i n c z e V  i k t o rK o m [ ó s s y I  m r  e 
elnök. jegyző.
Piaezi árak. Búza.
Kétszeres. | , Rozs. II Árpái Zab. | Tengeri. | Marhahús.
j frt. kr. frt. kr. \ frt. | ' kr, II f r t : - kr. . | frt. | kr. j frt. ! G [' kr.
Debreczen. Apr. 7. 3 40 2 80 1 9b i 75 1 50 2 10 17
Pest. Apr. 9. 4 2 0 — ' —  - 2 47 í 8 5 1 50 w 25 —
Nagyvárad. Apr. 7. 3 2 0 2 40 2 — . 1 65 1 5 5 2 1 0 . 18
Nagykároly. Márt 30 , 2 60 2 20 1 70 u 5 0 1 25 1 9 0 14
Tokaj. Apr. 3. 3 40 3 — 2 — 1 80 1 2 0 1 90 15
Érdiószeg. Márc 30. < ■ 3 — 2 40 2 t 80 1 50 2 ’ t — 14
Érmihálvfalva. Apr. 2 3 — 2 — 1 6 0 1 70 '/, 1 40 1 7 °  J 13
N. Bajom. Arp. 5. 3 20 2 . 8 0 2 30 2 ■ —■. 4 60 . 2 40 12
■Szeged. Apr 3. 3 8 0 - - — 2 35 2 5 1 75 1 95
•
Szalont*. Márc. 27 . 3 20 2 60 —  j — 2 —  ■ 1 60 • 2 30  | —
B é c s i  b ö r z e .  1863. Ápr. 9. —  Egy cs. a r á n y  5 fr.  2 6  %  kr.  —  E z ü s t  10 9  fr. 6b kr.
Jelzet: G485; Z6061
Melléklet a „Hortobágyi 186
f f l ^ Á B J K O Y K É K
a z  „ I s t v á n "  g ő í l i e n g  v r i n a l o i n  
g y á r t m á n y a i r ó l .
( D e b re c e n b e n  költségm entesen, k és zp én s /ite lés  m e lle t t ,  o s z trá k  é rtékb en  
kötelezettség n é lk ü l , . )
A asztali dara nagy szemű -  -  -  -  -  14 frt. • —  kr
B, ugyanaz apró „ - - - - -  14 B „
C. dara középszerű - - - - -  -  12 „ »
0. királyliszt - - - - - - -  -  13 „ „
1, lángliszt - - - - - - - - 1 1  „ 80 „
2. montliszt -  -  -  -
3. zsemlyeliszt -  -  -  -
4. fehérkenyérliszt 1-siS rendű
5. ugyanaz 2 -d ik  „
6. barnakenyérliszt -  -  -
Kétszeresliszt -  -  -
Rozsliszt 1-sö rendű
Rozsliszt 2 -d ik  rendű
00. árpakása -  -  -  -  -
0. árpakása -  -  -  -  -
1. árpakása -
2. ár
80
80
40
20
10
10
9 
8 
6 
r> 
fi
t i, i)
4 frt. 40 kr.
14 „ - -  „
I 3 >! I)
II „ - 1 1
9 „ ~  „
3. árpakása - - - - - - - - -  6
4. árpakása - - - - - - - -  -  (i
Árpaliszt -  - -  - -  - -  - -  2
Dercze
Lábliszt
Korpa
Buzaalj
50
20
80
40
Minden zsákért 1 frt. 5 kr. lefizetendő, E betétet azonban a
vevő visszakapja, ha a zsákot, az elvitel számított legfeljebb 3 hó 
alatt, hiba nélkül, bérmentesen visszaszállítja.
D e b r e c z e n  1 S 6 3 .  M á r t .  2 0 .
Nyilvános köszönet.
A debreczeni Takarékpénztáregyesület, a f. 1 8 6 3 -d ik i 
márczius 15 -d ikén  tartott közgyűlésében, a helybeli izraelita 
hitközségi iskola javára 10 0  forintot adományozott, mely összeg 
a kegyes czélra már ki is fizettetett. Ez önzellen, hitfelekezti 
érdekeltség nélküli, emberbaráti szeretetet s hazafiságot tanu - 
sitó áldozatért, az alólirott elöljáróság kedves kötelességének 
ismeri, a czimzett társulatnak, hálás köszönetéi a nyilvánosság 
terén is kijelenteni. —  Kelt Debreczenben, az 1 8 6 5 -k i márcz. 
5 1 -d ik én  tartott előljárósági ülésből.
A d e b r e c z e n i  i z r a e l i t a  h i t k ö z s é g  
E l ö l j á r ó s á g a .
Értesítés.
A helybeli kertészeti egylet, a dinnyeföldek árverelését, 
f. hó 15 -k á n  délután 3 órakor, a helyszínén: az egyleti kertben 
folytatni fogja. Mire a dinnyetermesztőket tisztelettel meghívja 
Dehreczen 1 863 . April 9.
A z  i g a z g a t ó b i z o t l s á g .
Kimutatása
a csász. kir. szabadalm. tiszavidéki vasút üzlet-bevételeinek.
1 S 6 3 .
U ta zó k Ú ti podgyász  
gyors  és
16 e v é t e 1
Az üzletben lévő vonalok hossza Sz.einély
s zá llítá s é rt
Á r i i U «* r  t
7  8  V j mértföld száma teh erá ru podgyász és
gyo rsáru
teheráru
Ö s s z e s e n
mázsa fut. | forint kr Irt kr |  frt kr frt kr
Martini* . . . havában . . .
Ja n u á r  1-töl Február végéig
34,733 
52 087
352,744
004,238
18
92
73,615190 
120,733;33
3,804
6,628
50
25
109,731
180,827
72
27
187,152
308,188
12
86
Összesen: 86,820 956,983 10 194,349 23 10,432 76 290,558 99 495,340 98
186.2. A z  üzleti vonalok hossza 78  mföld
M ariin * . . . havában . . .
J a n u á r  1-től Február végéig
41,917
54,518
406,315
827,958
2 2
04
89,865
127,229
62
17
4,790
8,650
41
39
126,917
249,727
39
50
221,573
385,607
42
06
ö n z é s e n : 96,435j 1.234,273 26 217,094 19 13,440180
j
376,644] 89 607,180 48
A  cs. k ir . tiszav idék i vasu l igazgatósága .
I E H E T B E K D
a t i s z a v i d é k i  v a s p á l y á n .  —  É r v é n y e s  az  1 8 6 %  t é l  i h a v a k r a .
n We»...........
£  P ea t..............
*  Czegléd . . , 
fc Szolnok , . .
* jPti*p.-l,«díny
5  Debreczen  
To ka j . . . . 
Miskolcz . . . 
F o rró -E n c s  , 
Kassa . . . .
ind.i 8  óra —  perc eate
ji
i’
n
Piisp.-Ladány  
B .-Ú jfa lu  . . 
Nagyvárad . .
ind
„ | 3 
érk . 4
6 >> 25 7? reg.
9 2 7 77 »?
10 »» 2 7 77 77
1 i> 2 6 délu.
3 »» — 7*> 77
5 „ 2 5 77 11
7 i» 2 4 este
8 II 4 4 77 n
1 0 ii 2 7 77 n
1 ,, 5 8 71 délu.
13
3 8
Bécs . . . . . ind. 8 óra —  perc
Pest . . . . ’ 77 6 ii 2 5  „
Czegléd . * 77 !) 77 37  „
Szolnok . 10 » 7 5 9  ,.
M e z ö -T u r • 77 12 34  „
Csaba . . . • 7 7 3 77 3 „
Arad . . . . é rk . 5 77 2 0  , .
reg.
(léin.
Kassa . . . . 
F o rró -E n c s  , 
M iskolcz . . 
Tokaj . . . . 
D ebreczen . . 
2; Püsp .-I.adány  
45 Szolnok . . . 
■| Czegle'd .. . . 
5; P e s t ..................
ind.
Becs
«  Nagyvárad . 
I  B .-Ú jfa lu  . .
. P iisp.-Ladány  
=  Czeglcd . .
• 11
ind.
■ u 
érlí.
5 óra —
6 „ 2 5
7 „  5 2  
9 „  3 5
12 „ 12 
1 „ 4 5
4 „  4 4
5 „  41
8  „  37
e ,i “
10 „  fi
11 „  34
12 „  4 8  
5 „  41
perc reg.
délu.
ii
este
reg.
déle.
délu.
Arad . . 
Csaba 
M e ző -T ú r  
Szolnok  
Czegléd , 
Pest . . . 
Bécs . .
ind. 9 óra 3 3  perc déle.
77 11 77 5 9 77 • 7
77 2 77 2 0 77 délu
77 4 77 18 77 77
érk . 5 75 31 77 77
i i 8 77 3 7 77 este
.. fi 77 — 7 * reg.
A közállomásokról indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüg­
gesztett részletes menetrendben van kimutatva.
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Dehreczen között, a cs. k. 
szab."osztrák állam vasul társaság személy-vonalaihoz csallakozólag, a sze­
mélyvonatok naponkint kétszer közlekednek.
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak;
A ra d — Szeben. —  Indulás Aradról naponkint este 6 órakor —  Érkezés Aradra naponkint reggel 5 órakor. — (Az utasok fölvétele nincsen 
korlá tozva.)
N a g y v á ra d — K o lo z s v á r. —  Indulás Nagyvasadról naponkint este 6 és fél ó rakor. — Érkezés Nagyváradra naponkint reggel 6 és három 
negyed órakor.
N yíre g yhá z— S za th m á r. —  Indulás Nyíregyházáról vasárnap, szerda'n és pénteken este 6 órakor. — Érkezés Nyíregyházára hétfőn, szerdái 
és szombaton reggel 2 órakor.
N y íre g y h á z a —B eregszász. —  Indulás Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor —  Érkezés Nyíregyházára naponkint este 5 ó iakor. 
N yíre g yh á za — N agybánya. — Indulás Nyíregyházáról hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton este 6 ó rakor. —  Érkezés Nyiregyházár 
vasárnap, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 2 órakor.
T o k a j— S. A . ll jh e ly .  — Indulás Tokajból naponkint este 7 órakor. —  Érkezés Tokajba naponkint reggeli 4 és  fél órakor.
K assa— Lőcse. —  Indulás Kassáról naponkint é jje li 1 orakor. — Érkezés Kassára naponkint é jje li 12 és egy negyed órakor,
K assa — P rze m ys l. — Indulás Kassáról szerdán és szombaton délután 2 órakor. — Érkezés Kassára hétfőn és pénteken déle lő tt 10 órakor. 
K assa — S zigeth . — Indulás Kassáról naponkint é jje li 11 és három negyed orakor. — Érkezés Kassára naponkint é jje li 12 óra 50 perczkor. 
K assa  —M unkács . —  Indulás Kassáról naponkint é jje li 11 és háromnegyed órakor, — Érkezés Kassara naponkint é jje li 12 óra 50 perczkor .
A z  igazgatóság
H I R D E T M É N Y E K .
Árverési hirdetés.
A debreczeni k ir. váltótörvényszéknek 1865  évi aprilhó 9 n. 3 6 2 8 . szám alatt kell 
végzése folytán ezennel közhírré lé le lik , mikép S z a b ó  L a j o s  debreczeni lakos mint felperes 
részére K o l l á t h  D á n i e l  helybeli lakos mint alperestől 1290 frl 14 kr. váltói larlozás s já ru ­
lékai erejéig lefoglalt ingóságok, nevezetesen, rőfos kereskedéshez, tartozó áruezikkek, nevezett 
alperesnek a piaczon levő boltjában, folyó évi aprilhó 16. napján d. e. 9 órakor nyilvános árverés 
ulján készpénz fizetés mellett el fognak adatni. — Mire a venni kivánókmeg hivatnak.
Debreczen. 1 8 6 3  aprilhó 10, M o c s y  J ó z s e f,
váltótürvényszéki kiküldött végrehajtó tag.
Árverési hirdetés.
A debreczeni kir. vállótörvényszéknek 1 862  évi aprilhó 10 n. 4 5 7 2  szám alatt kelt 
végzése folytán ezennel közhírré tétetik, mikép E ö l k l  J ó z s e f  debreczeni lakos m int felperes 
részére özv. L á s z l ó  .1 óz  s é f n ő  debreczeni lakos mint alperestől 2 5 0  frt váltói tartozás s 
járulékai erejéig lefoglalt ingóságok, nevezetesen, házi bútorok és ágynemiiek, nevezett alperesnő 
Váradutezai lakásán, folyó évi aprilhó 14 napján d. e. 9 órakor nyilvános árverés utján készpénz 
fizetés mellett el fognak adatni. —  Mire a venni kívánók meghivatnak.
Debreczen. ] 8 6 3  aprilhó 8. M o c s y  J óz  e f,
váltótürvényszéki kiküldött végrehajtó tag.
Scliolz A. nagy állalsweglHc
már megérkezett, és mától kezdve a vásár végéig, a k i i l s ő  
v á s á r i  e lső  d e s z k a é p ü l e t b e n , naponkint 
regg°li 8 órától d. ü. 8 óráig megtekinthető. — Mindennap 
d. u. 4  és esti 7 órakor n a g y  e l ő a d á s  a  v a d á l ­
l a t o k  k a U t j á b a n .  és végül
D á n i e l  
az oroszlánok vermében.
melyet mindenkor az összes állatok etetése követ. 
B ő v e b b  é r t e s í t é s t  a ' f a l r a g a s z o k  n y ú j t a n a k .
Árverési hirdetés.
A debreczeni kir. vállótörvényszéknek 1 8 6 2 . évi aprilhó 10 n. 4571 szám alatt kelt 
végzése folytán ezennel közhírré tétetik, mikép \Y  e i s f ő z i k  F e r e n c / ,  debreczeni lakos mint 
felperes részére, L á s z l ó  J ó z s e  f  és neje S e b  e's y 0  i /. e I I a asszony mint alperesektől 3 8 0  frt 
váltói tartozás s járulékai erejéig lefoglalt, ingóságok, nevezetesen házi bútorok s ágynemiiek, 
nevezett alperesek helybeli Váradutezai lakásukon folyó évi aprilhó 14 napján d. e. 9 órakor 
nyilvános árverés utján készpénz fizetés m ellett cl fognak adatni —  Mire a venni kívánók meg 
hivatnak. — Dehreczen, 1 865 . aprilhó 8. M o c s y .1 ó z. s e f
váltótürvényszéki kiküldött végrehajtó tag.
Kiadó szállás.
Nagyváradutozán a T e l  é g d  i féle házban, a földszinti és a hátulsó lakosztály kiadó; 
az u t c z á r a  e s ő osztályban van: három szoba, konyha, kamara, pinc.ze s házhéj; —  a h á t ú  I— 
s ó osztályban: két. szoba, hőnyim s kamara ; ezenkívül kiadó az udvar végében lévő nagy kert 
is. Értekezhetni a Ráe.z György ur szomszéd bőrösbolljában, és Telegdi László ügyvéd urral.
Sí Árverési hirdetmény.
Sz. k. Debreczen város törvényszéke mint Telekkönyvi hatóság részéről klzbirré 
tétetik, hogy Z ű r i  M i  h a I y s elhunyt neje H e g e d ii s Z s ó f i  a debreczeni lakosoknak ugyan 
ottani Telekyutczai 2 1 7 5  számit 5 hold és 2 0 0  _ ]  iil külső földel ellátott, — együtt 12 ,000  
afrlra becsült házok folyó évi április 2 1 -d ik  s szükség esetében május 2 0 -d ik  napjain d. u 3 
órakor, a helyszínén tartandó nyilvános ái verésen hiróilag el fog adatni.
Az árverési feltételek a városi lelekhivalalban megtekinthetők.
Keit Dehree.zenhen a városi törvényszéknek mint telekkönyvi hatóságnak 1863. 
Márczius 1 8 —kán tartott üléséből.
Árverési hirdetés.
Néhai özv. K o n r á d .1 á n o s nénak Ratlyányiulczán 2161 sz. alail levő hagyatéki háza, 
külső leikével együtt f. á p r i l  hó 18 -d ik  napján d. u. 3 órakor, nyilvános árverésen, készpénz- 
fizetés mellett, szabad kézből el fognak adatni, .
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
Minden nagyságú, ékitm ényü, ku,lescsal aárható, —r  kereszttel ésAereszt nélküli
>  %
' f  ' ' —  f
e r e g k o p o r s o k 9
hozzá díszes ke'sz p á r n á k ,  d c r é k a l j a k  e's s z e m f e d e l e k  kaphatók T'óth S ándor  bádogos mester —  városház alatti boltjában.
Ezen érczkoporsók Európa nagyobb városaiban —  c s i n, c z é j  s z e r ii s é g és t a r t ó s s á g u k é r t  kiérdem lett fogadtatásban része­
sülnek. Előnyük főkép az e n y é s z e t n e k  i n d u l t  h u l l a  k i g ő z ö l g é s é n e k  m e g g á t l á s á b a n ,  és abban rejlik, hogy b á r m i l y  
h a s o n  c - s i nu  f a k o p o r s ó k  n31  t e - t e r m e s e n  o l c s ó b b a k .  ' 1
Árverési hirdetmény.
Néhai N a g y  J á n o s .  Hatvan (retek) utczai 
ra becsült hagyatéki 
háza jövjS aprilishó 13 . s szükség esetében 
május 11 -ik  napjain d. u. 3 Órakor a helyszí­
nén tartandó-árverésén hiröilag el fog adatni.
Az árverés) rföliétclck Tóby István törvény- 
széki tanácsnoknál ni'eglekinthetffk.
K ia d ó  z o n g o ra .
Egy tökéletesen jókarban levő 7 oclávás L o -  
renczféle zongora szabad kézből eladó. — ■ É r­
tekezhetni felőle Csapóulczaszöglet hetedik sz. 
alatt az emeletben, hol a venni kivánkozóknak 
megtekintésre és megpróbálásra minden percz- 
ben készen áll.
MjaHvúttoxtntás.
Alólirolt, —  mindenféle ócska kalapok 
tisztilója és újjá alakitója, tudatja a t. ez. közön­
séggel, hogy lakását —  a kádasutezai 1 8 8 7 —ik 
számú házhoz tette át.
D a n i s ó f  s k i M i h á l y .
1863. P. Hirdetés.
Sz. kir. Debrcczen város törvényszéke által közhírré tétetik miszerint néhai Sáska 
Lászlóné hagyatékához tartozó Debreczenben 18 szám alatt levő ház, külső szántóföldével együtt, 
melynek becsára 1 0 ,3 0 0  afrt, folyó évi aprilishó 20 -k á n  délelőtt 9 órakor a helyszínén tartandó 
nyilvános árverésen, igen kedvező feltételek mellett, melyek szerint a ház ára csak 3 év lefor­
gása alatt lészen kifizetendő, fog el adatni. o-
Kelt Sz. kir. Debreczeo város törvényszéke mint gyámhatóság által 1 8 6 3  márcziushó 
28-kán  tartott üléséből. K iadta: S z a b ó  J ó z s e f
trszéki jegyző.
R uganyos m ángorlók
különféle alakban, kapha­
tók alólirtaknál, jutányos 
árakon.
Miután e mángorlók czélszeriiségéről, 
saját házunknál egy évi használat után 
‘eljesen meggyőződtünk: 'e lk iism erete- 
en ajánlhatjuk azokat., annálinkább, 
nert az eddig ismert, nehéz kövekkel 
terhelt mángorlókat, mind jutányosság, 
mind czélszerii s könnyű bánásmódra 
nézve, sokkal felülm úlják; annyira, hogy 
a ruganyos mángorlón egy 10 —  12 éves 
gyerek bátran mángorolhat, mig az eddig 
ismert, hengeres mángorlók kezelésé­
hez két erős cseléd szükségeltetik; továbbá alakjok ig . n csinos, úgy,hogy akármely lakószobában, 
díszes botorul állhatnak, mivel egy-egy, csak két lábnyi térséget foglal el.
Nemes Gábor és társa
vaskereskedők Debreczenben, a czegléduteza szögletén.
»
3 0
Halál és vész minden féregnek!
Csalhatatlan ir tó s ze r, p a tkán yo k , egerek, 
poloskák és svéthhogarak k iir tá s á ra ,  mely 
szert alólirt bátorkodik a t. ez. közönség figyelmébe ajánlani. 
Alólirt ez általa feltalált irtószer sikere felöl képes, úgy magáno­
said, mint államhatóságok által kiadott bizonyítványokkal magát 
igazolni, minélfogva számos megrendelési remél.
^  szer évig is eltartható és mégis sikeresen hasz­
nálható.
A főraktár létezik Debreczenben egyedül S za rk a  
.János kereskedésében, Nagyváradon J a n k i A n t a l ,  N y ír­
egyházon F o r g á c s  G, Tokajban K á n  t o r  W . és Miskolczon 
) B a l o g h  gyógyszerész uraknál.
Az irtószer valódisága és gyors hatásáért jótállanak a nevezett rakhelyek.
Ára egy bádogszelenczének, mely Riess (éu ttn iann  névpecséttel van ellátva, 
német használati utasítással együtt 1 frt 10  kr.
Riess í n U t m a n n
vegyész és szabadalom tulajdonos.
Pest. Terézváros. Nagymezőutcza 7. sz. 1. cm. 16. ajtó.
B i z o n y í t v á n y .  —  A lólirolt ezennel bizonyítom, hogy K i e s s  G u t t m a n n
pesti vegyész ur, szabadalmazott patkányt irtó tilkos szerével, püspökilakomat és az itteni papnö­
veldét, —  melyekben a patkányok, daczára több izbeli kísérleteknek, kiirtbatlanoknak látszottak 
—  ezen undok állatoktól tökéletesen megszabadította és annálfogva ezen szert m indenkinek leg- 
hathalósabban ajánlhatom. —  Szathmár. 1 8 6 3 . Márezius 11: *
H a a s M i h á 1 y,
s z a t h m á i' i p ii s p ü k.
; buzavásár
magyar és
Hirdetés.
A Nagyméltóságu Ebeczki Tihanyi család biharmegyei osztatlan birtokához tartozó s 
Hoszupályival határos úgy nevezett fehértói pusztai száptó és kaszáló földekből álló rész birtok, 
~  ide nem értve a konyári vagy Sóstó fürdőt — 1 8 6 3 -d ik  évi tvklóbor* 1-ső  napjától; továbbá 
a köbölkuti és Sváb olaszi határban levő szántóföldek és belsőségek a folyó 1 8 6 3 -d ik  évi nov. 
1-ső napjától három egymás után következő évre haszonbérbe adandók levéli: a bérleni kívánók 
családi ügyvéd Udvarhelyi Károlynál, Debreczenben, Nagyhatvanutcza 1 3 5 8 . szám alatt, hol egy­
szersmind a héj-let feltételeire nézve is tudomás szerezhető, m indenkor jelentkezhetnek.
Dehreczen. 1863. April 3.
ad Nr. 2 7 3 2 .
Cs. k. szab. liszavidéki vasuttársulai
Az igazgatótanács liatárz ita következtében, s hivatkozva az alapszabályok 
25 és 26-dik §§-aira, alólirt igazgatóság tisztelettel meghívja a t. ez. részvénye­
seket, az 1862. április 30-kán délelőtti 10 órakor, Bécsben, a társulat teremében 
(belváros, Seilerstátte, 915 sz.) tartandó hetedik rendes közgyűlésre.
Bécs. 1863. Márezius 29.
.i T. )«.!/. .-<& A
A cs. k. szab. tiszavidéki vasút igazgatósága.
ad i\ro. 2231. Hirdetmény.
A közelebbi debreczeni országos vásár alatt, 1 8 6 3 . évi április 7 -kétő f bezárólag  
április 2 2 —kéig, a jelenleg Czegléd és Debreczen között közlekedő rendes személyvonatokon k í­
vül még egy m á s o d i k ,  v e g y e s  v o n a t  fog közlekedn i; oly módon, hogy a Oebreozenbe 
menendő, esti 10 óra 8 perczkor Czeglédről, a Pestfelé menendő pedig, esti Sóra 33  perczkor 
Debreczenből indul el.
Ezen intézkedés mellett, a Pestteli egyenes összeköttetés s pedig Debreczenfelé: a 
Pestről 3 óra 3 5  perczkor délután, Pestfelé pedig: a Czeglédről Pestre 6 óra 2 {fge#o j^«r -reggel 
elinduló vonatokkal fog eszközöltetni. A z  i g az g $Í4Ís 4^ .
    —   ;--------------------
2247.
1863. Hirdetmény.
Sz. kir. Debreczen város tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a városi 
serfőzési, sermérési, ugyszinie pálinkamérési jog, a szoválhi regálé a hozzátartozó épületekkel 
együtt, a szoválhiház és kert s a szoválhi szárazmalom, folyó 1 8 6 5 -d ik  év november 1-ső nap­
jától számítandó 3 egymás után következő évre, ezen év május 3 -d ik  napján. Debreczenben, a 
városház nagytanáésteremében, a délelőtti órákhan tartandó nyilvános árverésen; — továbbá a 
sámsomi udvarház, a mátai és vekeri kaszállóföldek, hatvanulczai salétrom, a szikigyakori kaszálló 
a csukáscsapszékkel együtt, Baranyiházutánvalóföld, Pap Pálfélo ház alatt levő kisbolt és a kü lvá- 
sártéren 4 9 9 . sz. a. álló sátor f. évi augusztus 5 - ik  napján, a fentebbi helyen tartandó nyilvános 
árverésen, szinte 3 egymásután következő évre, haszonbérbe ki fog adatni, mely ávrerésre a bér­
leni szándékozók, magukat elegendő bánatpénzzel ellátva, azon megemlítéssel hivatnak meg, 
hogy az előleges feltételek az árverés napjai előtt is a városgazdái hivatalnál bárm ikor és bárki 
által megtekinthetők leendenek. .
Debreczen. 1 863 . Márezius 12 . A v á r o s i  T a n á c s
BIHAR 6 699
czimii Nagyváradon helenkiut kétszer megjelenő politikai, kereskedelmi és társadalmi lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ö r ff y G y ű l  a szerkesztése'm ellett, az eddig tanúsított szabadelvű irányban jövő januárhó  
1 —Iöl kezdve második évi folyamába lépett.
Kilöíizetési árak:
E g y  é v r e  10 fit. f é l  é v r e  3 frt. é v n e g y e d r e  2 Irt 3 0  kr. ■
Az előfizetési összegek alólirl kiadóhivatalához bérmentve küldendők.
a  ..lliliai”*
kiadó hivatala. Nagyváradon, Sasutcza 12. sz.
A  i lebreezeni  á l landó  sz ínház  
k ő r a jz a  a ..Hortobágy“ kiadóhivatalában 
folyvást kapható 1 forintjával o. é .
H lőllzetlirtiii a „ H O B T O B A k P
vi ápril — júniusi, negyedéves folyamára 1 frl 8 0  k r ra l; az á p r i l— septemberi féléves folyamra 3  frla l; az ápril —  deczembt 
folyamra 4  frt 5 0  krral. — Az elöfizelések a kezelöséghez (Czegléduteza, K a f f k a h á z . )  küldendők. Egyszersmind lap
hirdet*0W §
közlésére ajánljuk. — Közlésdijaink következők: egy apró (petit) sor dija egyszeri hirdetésnél 5 kr, háromszori hirdetésnél 4  kr, többszörifirdetfenél  
5 száztóli engedmény. —  Sokszori és nagy terjedelmit hirdetéseknél árleszállítás. Bélyegdij minden hirdetésnél 3 0  kr.
Debreczen 1 8 6 3 .  Márezius 7.
A „Hortobágy
Debreczen. 1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára
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